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UITVOERING KRINGLOOPWIJZER 2012 
 
Inleiding 
In deze rapportage wordt ingegaan op de resultaten van het testen/gebruik van de 
KringloopWijzer(KLW) melkvee, versie 2012.19 van 6 december 2012. DMS en PPP-
Agro Advies hebben samen grotere aantallen Kringlopen opgesteld en naast elkaar 
gezet. Deze KLW’s waren nog niet beschikbaar omdat er afgewacht werd totdat de 
versie vrij kwam die geïntegreerd is met de Excretiewijzer.  
 
Opzet rapportage 
In de rapportage zullen allereerst de activiteiten die verricht zijn worden beschreven, 
vervolgens zal beschreven worden hoe deze punten hebben bijgedragen aan de 
realisatie van de doelstellingen van dit project. Daarna wordt beschreven welke 
kennis en informatie dit heeft opgeleverd. Ten slotte volgt er nog een conclusie, een 
aantal discussiepunten en aanbevelingen. In de bijlage zullen een aantal grafieken te 
bekijken zijn, welke gemaakt zijn aan de hand van de ingevulde KLW’s. Eerst een 
aantal grafieken met het gemiddelde, de maximum- en de minimumscore, daarna 
een aantal grafieken die de spreiding weergeven. 
 
De verrichte activiteiten 
Puntsgewijs hieronder een toelichting op de verrichtte activiteiten: 
1. DMS en PPP-Agro Advies hebben samen meer dan 90 KLW’s op een rij gezet en 
tot één database samengevoegd. De deelnemers wonen verspreid over heel 
Nederland, zie kaartje hier onder. Uit deze database is een gemiddelde, en een 
min/max gehaald. Dit hebben we gedaan om inhoudelijke fouten in software of 
invoer te achterhalen. Daarnaast hebben we een resultatenanalyse gemaakt (wat 
zijn afwijkingen, zijn dit fouten of bijzondere bedrijven?);  
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2. Tijdens het opstellen is er nagedacht over de manier waarop de KLW moet 
worden ingevuld. Vragen die hierbij aan de orde kwamen zijn onder andere:  
- kan alles ingevoerd worden? 
- is het duidelijk hoe de gegevens ingevoerd moeten worden? 
- is er een toelichting als dat nodig is en is deze juist? 
- kan de invoer eenvoudiger? 
- zijn de gevraagde gegevens voorhanden? 
- etc. 
 
3. Er is een eerste aanzet gedaan om de leesbaarheid voor de praktijk te testen. 
Wat kun je met de getallen die uit de KLW komen? De gebruiker moet duidelijk 
kunnen zien wat hoofd- en bijzaken zijn. Dit is een lopend proces en dient zeker 
ook in 2013 nog de nodige aandacht te ontvangen. 
 
 
Hebben de bovenstaande punten bijgedragen aan de 
realisatie van de doelstellingen van dit project? 
Naar onze overtuiging hebben bovenstaande punten positief bijgedragen aan de 
realisatie van de doelstellingen van dit project. In de beginperiode van dit project 
hebben we veel tijd besteedt aan het opstellen van de KLW. Hierbij is nadrukkelijk 
gelet op de invoer. Na deze periode is ook de leesbaarheid van KLW gecheckt, hier 
was de vraag of de cijfers uit KLW duidelijk en bruikbaar zijn.  
 
Op diverse punten is de invoer al aangepast door opmerkingen van ons. Op vrijwel 
alle overige punten is er een toezegging gedaan om dit aan te gaan passen. Ook zijn 
er een aantal discussiepunten opgesteld, deze punten vereisen nog meer denkwerk. 
 
Welke kennis en informatie heeft dit project tot nu toe 
opgeleverd?  
Hieronder staan de punten zoals ze besproken zijn in het overleg op 21 december 
2012. Hierbij waren aanwezig: Frans Aarts (WUR), Bas Bassa (DMS), John Baars 
(DMS), Gerjan Hilhorst (WUR), Barend Meerkerk (PPP), Sjon de Leeuw (PPP), Jouke 
Oenema (WUR) en Jan Voets (PPP). Achter de punten staat cursief wat er over 
afgesproken is. Als er niets achter staat, is er besloten (soms na enige discussie) om 
het punt over te nemen zoals is voorgesteld. 
 
Invoer: 
 
Algemeen  
 Natuurterreinen: 
Hoe dient vee dat uitgeschaard wordt naar natuurterrein opgenomen te worden. De 
mest die afgevoerd word naar natuurterreinen kan in het tabblad drijfmest 
opgenomen worden, het vee dat uitgeschaard wordt kan niet opgenomen worden in 
het bestand. 
 Het vakje is standaard leeg bij: 
 Lengte weideperiode jongvee; 
 Beheersgrasland; 
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 Aanvoer mest (bij N staat wel 0, maar bij hoeveelheid en fosfaat niet); 
 Drijfmesttoediening (Bij N staat wel 0, maar bij fosfaat niet); 
 Klaver; 
 Capaciteit mestopslag. 
Als deze vakjes leeg zijn kan je niet verder met de invoer, daarom is het handiger om 
deze vakjes standaard op 0, te zetten of de belangrijke hokjes toch leeg houden zo 
dat deze werken als blokkering. 
 
Tabblad Algemeen 
 Een mogelijkheid maken voor de invoer van de cijfers van de postcode, zonder de 
letters, zo dat dit een mogelijkheid wordt om mee te selecteren bij het vergelijken van 
groepen; 
 Er is nog mogelijkheid om aan te geven dat het bedrijf biologisch is. Eventueel kan hier 
een toelichting bij dat hiermee nog niet gerekend wordt, maar dat het gebruikt wordt 
voor benchmarking. 
 
 
Tabblad Bedrijf 
 Verkoop jongvee  < 1 jaar; moet daar nog onderscheid tussen nuka’s en ander 
jongvee? 
In KLW is er onderscheid, maar in andere administraties, zoals CRV,  is dit onderscheid 
niet aanwezig. Dus voor de borging gelijk houden aan CRV de keuze voor nuka’s en 
het onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk jongvee laten vervallen en alleen code 
101 en 102 aanhouden, net als CRV; 
 Aankoop en Verkoop kan beter vervangen worden door aanvoer en afvoer; 
 Er staat als opmerking: Neem dode dieren mee. 
Betere tekst: Neem dode dieren mee als afgevoerde dieren; 
 Toelichting bij ‘Soort mest’; ‘aandeel jv + stieren > 1 jr met drijfmest (%)’ onjuist; gaat 
over de grondwatertrappen; 
 Er staat geen toelichting bij beheersgrasland, wat is dit voor land (uitgestelde 
maaidatum, SAN of SN)? Ook is niet duidelijk of deze oppervlakte in de oppervlakte 
grasland totaal moet/zit.  
 Het aantal ha snijmaïsland is gekoppeld aan het aantal ha bouwland, dit werkt fouten 
in de hand, want als er naast maïs nog andere gewassen geteeld worden moet dit wel 
aangepast worden; 
 Als er een nieuw bestand geopend wordt blijven de aantallen verkochte dieren staan 
van de vorige kringloop. Dit probleem is reeds opgelost; 
 Waarom is er geen mogelijkheid om het aantal kg melk dat niet geleverd wordt aan de 
fabriek in te voeren? Dit is niet hard te maken/ geen borging, dus gewoon zo laten; 
 Indeling en toelichting van ‘Beweiding’ moet kritisch worden doorlopen. 
Waarom is deze indeling gekozen? Kan het niet eenvoudiger?  
Wanneer is beweiding bijvoorbeeld beperkt? Welke criteria zijn er, kg ds bijvoeren? 
De toelichting is niet duidelijk/uitgebreid genoeg; 
 De invoer van ureum moet op een heel getal, net als in het bemestingsplan. 
 
Tabblad Overige graasdieren 
 De overige graasdieren kunnen niet ingevuld worden, deze staat standaard op Nee. 
Dit probleem is reeds opgelost; 
 Niet alle graasdieren staan vermeld, o.a. geiten, ezels en herten staan er niet in. Hier 
zijn geen excretienormen voor, dus behoeven niet meegenomen te worden. 
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Tabblad Voorraad begin/Voorraad aanleg/ Voorraad eind 
 Bij het kiezen van de voersoort kan er niet gekozen worden voor 
tarwegistconcentraat (TGC), dit product wordt op veel bedrijven gebruikt. Er staat 
hier geen toelichting bij en wat is DDG, kan dit eventueel vervangen worden door 
TGC? Hier wordt naar gekeken en waar nodig aangepast; 
 Hoe verwerk je partij aangekocht grasgewas, bijv. 1 snede van 5 ha, welke je 
in een kuil er bij inkuilt tbv kringloop? Dit is een probleem voor wat betreft de 
borging. Praktisch is het wel op te lossen; 
 Idem, dan voor snijmaïs. 
 Hooi < 500 VEM kan niet ingevoerd worden bij kuilgras/hooi; 
 Bij overig voer is het handig om twee kolommen te maken voor kg product en 
kg ds om hier fouten bij de invoer te voorkomen; 
 Hoe verwerk je in kringloop de verkoop van kuilgras welke een oogstseizoen 
eerder geoogst en aangelegd is? Kan dit eventueel als negatief in de 
beginvoorraad? Dit probleem kan opgelost worden door een mogelijkheid om 
het oogstjaar in te kunnen vullen; 
 Er zijn meer regels nodig om minimaal 20 partijen in te kunnen vullen. 
 
Tabblad Drijfmest 
 Graasdiermest staat alleen als drijfmest vermeld; geen andere mestsoorten aan- en 
afvoer mogelijk. Voor de borging en om fouten te voorkomen is het handig om dit op 
dezelfde manier in te kunnen vullen als dit doorgegeven moet worden aan DR, incl. de 
mestcodes! Dit geldt ook voor de begin- en eindvoorraad; 
 
 
 
 Als invoer in %, invoer kan niet met een punt  =>  alleen komma  is mogelijk. 
Eenvoudiger is in kg, net als bij DR; 
 Type drijfmestafvoer opgeven: staat aangevinkt, maar kan niet gewijzigd worden. 
Heeft dit nut? Nee, heeft geen nut en kan eruit; 
 Er is geen ruimte voor vaste mest bij aan- en afvoer, toediening en voorraden; 
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 Er staat geen toelichting bij drijfmest toediening; 
 Er is geen mogelijkheid om bovengronds mest uit te rijden. Je moet ook niet willen dat 
die mogelijkheid er is; 
 Wat gebeurt er bij toediening vaste mest of dikke fractie op bouwland? Dit moet nog 
veranderd worden, sluit nog niet aan bij de praktijk. 
 N en P2O5 wisselend kg en %  (aan- en afvoer in kg; voorraden in %); 
 Als er mest aan of afgevoerd wordt, dan moet er een blokkering komen als één van de 
waarden op 0 is of blijft. Dit om fouten te voorkomen. Dus, stel aanvoer 100 ton mest 
met 400 kg stikstof. Dan mag kg fosfaat niet op “0” blijven. Andere velden net zo. 
 De begin en eindvoorraad drijfmest staan standaard op 4,00N en 0P2O5. Beter is de 
mogelijkheid om de kg N en P in de voorraad in te kunnen vullen. Deze worden ook 
opgegeven bij de aanvullende gegevens naar DR. 
 
Tabblad Kunstmest 
 Percentages N en P niet mogelijk met komma (moet wel kunnen, want heel getal  is 
niet nauwkeurig genoeg).  Invoer in kg N en P is eenvoudiger. Het onderscheid tussen 
N-kunstmest en ureum moet blijven, maar de kolommen % N en P2O5 kunnen 
vervangen worden door kg N en P2O5; 
 Stikstof toediening ‘op gewassen’: beetje vreemde beschrijving en is ook verwarrend, 
aan gewassen is beter; 
 Fosfaat toediening ‘op gewassen’: idem en er staat geen toelichting bij; 
 Waarom staat hier beheersgrasland bij; 
 Kg product is gelijk aan kg N-totaal. Waarom wordt hier kg N en P bij elkaar opgeteld. 
Nu kan er bij maïs zoveel fosfaat ingevuld worden dat gras negatief uitkomt, dit moet 
geblokkeerd worden. 
 
Tabblad Overig 
 Snijmaïs op veen kan niet worden ingevoerd en er staat geen toelichting bij: 
bijvoorbeeld zie bemestingsplan voor de grondsoort. Dit staat al op de agenda bij de 
programmeurs; 
 De toelichting bij de grondwatertrap klopt niet. Dit probleem is reeds opgelost; 
 Wat gebeurt met het gegeven mestopslag? Waarom van belang? Mogelijk maken voor 
meerdere soorten, vloeibaar en vast in m3 net als in het bemestingsplan; 
 Het is niet duidelijk wat er bedoelt wordt met verbruik niet-BEX producten, kan daar 
een concrete toelichting bij? Hoe kom je aan de gehalten van de producten? Evt. vast 
wat veel voorkomende producten in de toelichting zetten met de gehalten, zoals 
zaagsel, stro, compost; 
 Er staat geen toelichting bij klaver. Hoe bepaal je het percentage klaver? 
 Bij de keuze van huisvesting mis ik de vrijloopstal en bijv. de emissiearme roosters. 
Een uitbreiding van soorten en een toelichting is nodig. In de toelichting kan dan ook 
dat er nu nog niets mee gebeurt, maar in de toekomst wel. Ook moet er een 
mogelijkheid komen om een percentage in te vullen. Bijvoorbeeld 25 % roosters zonder 
schuif en 75% roosters met schuif. Op deze manier kan bijv. de jongveestal ook 
meegenomen worden;  
 Bij afvoer eigen voedermiddelen, hoe kom je aan de gehalten bij bijvoorbeeld verkoop 
van gras op stam? In de programmering moet dit teruggerekend worden vanuit het 
kuilgras, met de mogelijkheid om dit te overschrijven als er een analyse is. In de 
toelichting moet er dan wel staan dat er een factuur moet zijn. 
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Uitvoer: 
 
Pagina 2 
 Waarom wordt de regel, bedrijfsspecifiek, excl. correctiefactor vermeld? De KLW 
gaat hier vanuit. Er is afgesproken dat als het in de BEX-handleiding staat dat hij 
vermeld moet worden, dan zo houden, anders kan hij weg. Als hij blijft staan moet er 
wel een uitleg komen in de handleiding. 
 
Pagina 3 
 Het voordeel in N en P2O5 kan in kleur, positief  groen, negatief  rood; 
 Verbruik krachtvoer, bij voeding veestapel, in kg als extra getal vermelden, dit getal 
wordt meer gebruikt als krachtvoer in kg ds; 
 Is de term  ‘vers gras’ niet beter dan ‘gras’?  
 Bij het sterretje staat: Opname in ‘kg ds’, voorraden en analyse eenheid staat in ‘kg 
product’. Wat wordt hier precies mee bedoelt, dit is niet duidelijk; 
 Krachtvoer per 100 kg, erbij vermelden dat dit excl. bijproducten is. Er zijn twijfels of 
dit getal wel juist berekend wordt, is dit niet gerekend als kg ds?  
 
Pagina 4 
 De oppervlakte wordt in 2 decimalen ingevoerd, waarom hier met 1 vermeld? Ook is 
het verhelderend om de totale oppervlakte weer te geven. Consequent werken en 
oppervlakte in 2 decimalen weergeven; 
 De beweiding wordt hier weergegeven per dag, terwijl de input per maand gebeurd. 
Input per dag is beter, ook naar de zuivel toe t.b.v. de beweidingstoeslag; 
 Ter vergelijking moet hier een referentiegroep te kiezen zijn; 
 Ureum zonder decimalen vermelden. 
 
Pagina 5 
 Er zit geen blokkering of waarschuwing als er bij bemesting op grasland of maïsland 
0 kg N of P2O5 vermeld wordt; 
 Percentage eigenvoer: N  ..% = eigen voer N / voerverbruik N, hoe moet dit gelezen 
worden? 
 Voor P en VEM idem; 
 De term ‘weidemest’ behoeft een toelichting. Ook moet er in de toelichting dat er 
hier een getal kan staan terwijl de koeien niet buiten komen, dit komt dan door 
overige graasdieren. 
 
Pagina 6 
 Ammoniak, uitkomst BEA  de meeste mensen weten niet wat de BEA is! 
 Conservering en gewasresten is dit een aanname? Dan er bij vermelden; 
 Soms zijn de x oranje of groen i.p.v. rood. Hij neemt de kleur bij per hectare, over bij 
per ton melk (alleen bij printen, niet op het scherm); 
 Als er geen maïs geteeld wordt hoeven er bij de gewasopbrengsten geen x te staan 
ook; 
 Kan de totale gewasopbrengst per bedrijf vermeld worden? Ja, dit is vooral handig 
als de verhouding gras/maïs ver uit elkaar liggen. 
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Pagina 7 
 Bij overig voer staat een *, maar geen toelichting; 
 Bij de bedrijfsbalans stikstof staat bij overschot een getal, dit is niet de som van N-
NH3 en bodem, wat betekend dit dan? Als dit een afronding is, dan moet dit 
aangepast worden zodat er geen verschil is, anders moet het goed toegelicht 
worden. Het is nu niet na te rekenen en dat is toch van essentieel belang; 
 Er moet een toelichting komen bij mutaties. Bijv. wat betekend de min? 
 
Pagina 8 
 Er staat 2 keer N-NH3 met verschillende cijfers zonder uitleg. De twee pijlen moeten 
naar rechts zodat het niet lijkt dat ze uit ‘de bodem’ komen. 
 Gebruik op pagina 7 en 8 dezelfde kleuren voor de zelfde onderdelen. Op pagina 7 
staan de vakjes met aanvoer, afvoer en mutatie in blauw en overschot in oranje. Op 
pagina 8 staat de aanvoer in blauw, afvoer in paars,  overschot in rood en mutatie 
wordt niet weergegeven. Waarom niet op pagina 7 ook de aanvoer in blauw, afvoer 
in paars, overschot in rood en mutatie in bijvoorbeeld oranje? De mutatie kan ook 
voor de duidelijkheid vermeld worden op pagina 8. 
 Wat betekend de stippellijn van veestapel naar bodem? 
 Overig voer moet naar veestapel i.p.v. gewas. Doordat hier ook mutaties in zitten 
kan hij niet met het krachtvoer mee en ook niet gelijk naar de veestapel. Misschien 
moet hier een andere term voor komen of moet er met een voetnoot gewerkt 
worden en dan uitleggen dat het hier gaat om bijproducten, overig ruwvoer en 
mutaties; 
 Kan er een pijl bij met splitsing dierlijke mest/kunstmest voor wat betreft de N-NH3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 9 
 Als de totale P-benutting in de kringloop >100% is de weergave niet goed. Dit 
probleem is reeds opgelost; 
 Rare 1 bij >100% benutting in kringloop (hoofdletter I?). Is inmiddels opgelost; 
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 Hoe is de weging van de verschillende benuttingen? De totale benutting is niet het 
gemiddelde van de veestapel, mest, bodem en gewas. Dit behoeft uitleg in de 
handleiding. 
 
Pagina 11 
 De cijfers van de depositie zijn aannamen? Dan kan dit er beter bij vermeld worden 
(dit geldt ook voor pagina 7 en 8); 
 Er staat geen eenheid bij de opbrengst van grasland en maïsland; 
 Bij de bodembalans wordt de opbrengst kg ds per ha vermeld, waarom wordt de 
productie per koe niet vermeld bij de veebalans?  
 Als er een grote opbrengst aan kg ds gras of snijmaïs gerealiseerd wordt, kan er dan 
een waarschuwing komen met de vraag of de gegevens juist ingevoerd zijn? 
 Waarom is er geen bodembalans per gewas? 
 
Voorlopige conclusies, discussies en aanbevelingen 
 
Bij het bekijken van de min/max-waarden van de uitkomsten van de KLW zijn er 
verschillende waarden gevonden die ‘opmerkelijk’ zijn. Deze punten zijn ook aan de 
orde geweest tijdens het overleg op 21 december 2012. Ook hier geldt dat eventuele 
afspraken cursief staan. 
 
Bijvoorbeeld: 
 N-benutting mest is de max >100, dit kan toch niet? Waarom laat dit systeem 
het toe? Er wordt later uitgezocht hoe dit komt.  
 N-benutting bodem 159% is ook extreem. 
 P-benutting bedrijf 673% en 0% kan in de praktijk niet, systeem zou dit niet 
moeten accepteren. Er moet dus uitgezocht worden wat dan wel zou moeten 
kunnen. In de uitvoer moet dus gezocht worden naar logische uitkomsten. 
 P-benutting mest moet 100 zijn, is niet overal zo. 
 Hoge opbrengst snijmaïs kg ds per ha, heeft te maken met de VEM dekking. 
Maar moet er een max beveiliging en waar moet die dan? Evt. sleutelen aan 
de VEM-dekking. Dit is wel een controlepunt voor de veehouders of de uitleg/ 
toelichting moet beter. 
 
Tijdens het overleg kwamen de onderstaande discussiepunten naar voren. De 
punten moeten nog verder worden besproken: 
 
 Beheersgrasland hoe hier mee om te gaan. Indien mogelijk gelijk stellen aan 
het bemestingsplan; 
 Kan het hele bouwplan vermeld worden? 
 Aan en afvoer mest en begin/eindvoorraden mest hoe in te vullen? Het 
handigste is om de manier van DR aan te houden. Dus tonnen mest met kg N 
en P2O5; 
 Tabblad drijfmest moet nog een keer terugkomen tijdens een overleg; 
 Tabblad kunstmest idem; 
 Percentage klaver, hoe te beoordelen? 
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Leesbaarheid kringloopwijzer 
 Krachtvoer per 100 kg melk, staat nu in kg product, maar dit getal wordt 
verder nooit gebruikt, altijd in kg ds; 
 Percentage eigen voer in voerverbruik  kan dit anders geformuleerd 
worden. Bijvoorbeeld % N van eigen land. Hoe wordt hij berekend? 
 Gebruikshandleiding maken om de uitdraai te kunnen lezen. Net als bijv. CRV 
een handleiding heeft om formulieren te lezen. Kleine samenvatting en 
daarachter een uitgebreide toelichting; 
 De getallen uit de balansen en kringlopen moeten na te rekenen/helder zijn. 
Hier moet in de toelichting nog wat met wolkjes gewerkt worden waar de 
cijfers vandaan komen. 
 
Er is al veel gebeurt, maar hier en daar kan het nog beter, daarom is het goed om op 
dezelfde voet verder te gaan. Allereerst kunnen de punten van pagina vier tot en 
met tien aangepast worden in het programma. Tegelijker tijd  kunnen de 
discussiepunten in een klein verband nog verder uitgezocht worden, zodat hiervoor 
een oplossing wordt bedacht (bijv. het tabblad drijfmest van de invoer en wat 
gebeurt er bij toediening van vaste mest of dikke fractie op bouwland? Bij de 
uitkomsten (zie de grafieken in de bijlage), komen er opmerkelijke dingen naar 
voren, ook deze moeten nog worden uitgezocht. Hieronder een aantal voorbeelden: 
 N-benutting mest is de max >100, dit kan toch niet?  
 N-benutting bodem 159% is ook extreem; 
 P-benutting bedrijf 673% en 0% kan in de praktijk niet. 
Er moet een handleiding komen om de KLW te kunnen lezen en daarnaast is het 
nuttig om weer een flink aantal KLW’s in te vullen. 
 
 
 
Vlist, december 2012  
 
Rapportage opgesteld door: 
Ing. B. Meerkerk, PPP-Agro Advies e.a. 
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